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El In s titu to  de C u ltu ra  H ispán ica , de M a d rid , in v itó  a l g rup o  a rtís tico  peruano d en o m in a do  A . A . A ., a v is ita r España. En la fo to , los com ponentes de
la A so c ia c ió n  a su lleg a d a  a l puerto  de Santander.
Las belläs señoritas L ili Desmaison, N in i Fro, Amène 
Torres, Doris de la Puente y C la ra  García Urrutia °
n por las calles de la c iudad  de Barcelona contem plando  
/belleza de sus parques y la g randeza de su a rqu ite c tu ra .
He a q u í a los com ponentes del A . A . A . a ta v ia d os con sus tra jes típ icos , m om entos antes de com enzar una de sus b rilla n te s , actuaciones que ta n to
éxito  han te n id o  en los escenarios de España.
in te rp re ta  una
danza p o p u la r peruana.
L a  A .  A .  A .  — co n  s ig la  a tr a y e n te , co n  e x p r e s iv o  y  e lo c u e n te  a n a g r a m a  q u e , a l  e n c a b e za r s e  co n  la  
p r im e r a  y  t r ip lic a d a  le tr a  d e l  a lfa b e to , p a r e c e  h in c a r  tres e sc a le r a s  n o b le m e n te  a m b ic io s a s  o m a n e ja r  tres  
c o m p a se s  d e  g eo m é tr ico  r ig o r  — es n a d a  m ás y  n a d a  m en o s q u e  la  * A s o c ia c ió n  d e  A r t is t a s  A f i c i o n a d o s », 
d e l  P e r ú . N a c i ó  h a c e  d i e z  a ñ o s  en  u n a  m a n s ió n  c o lo n ia l  lim e ñ a , c u y a  a r q u ite c tu r a  e x te r io r  e in te r io r  
—  z a g u a n e s , co r r e d o r e s , s a la  d e  a c tu a c io n e s , a u la s  y  tr ib u n a s  d e  c o n fe r e n c ia s  — s e  a c o p la  e x a c ta m e n te  a  la
El «ballet» peruano 
y la salutación de España.
¿ C ó m o  p o n e r  en p r á c t ic a  la  s u p r e m a  e x p r e s ió n  
e sté tic a  d e l < b a lle t> ? ... K a y e  M a c  K i n n o n  m o n ta  el
£a fisadad 
y í dística i t
d e l  f l e m  
üisitá £s
Doris de la Puente, C la rita  G a rc ía  U rru tia , Pablo Fernández, Jorge M o ya , M a rta  Ferradas, Concha G raña , C arlos Anchade> Bosio de Freundf, señorita  
Desm aison, D ora Daffes y D im itr i Rostoff, después de a c tu a r en el Tea tro  Español, de M a d rid .
Lo que observamos
en la órbita del juego y del deporte.
UN O  d e  b s  tem a s m á s  d e lic a d o s , e sp in o so s  y  d i f í c i ­les  e n  la  ó r b ita  d e l e s p e c tá c u b  y  co n cr e ta m e n te  d e l  g én ero  te a tr a l es la  d is t in c ió n  en tre  * p r o fe s io n a le s» 
y * a fic io n a d o s», n o  s ó b  p o r  lo q u e  co n c ie r n e  a l  r e s u lta d o  
d e  la  o b r a  q u e  s e  p r e te n d a  r e a liz a r , s in o  ta m b ié n  p o r  
b  q u e  p u d ié r a m o s  I b m a r  e st im a c ió n  y  c a li f ic a c ió n  
p s i c o b g i c a  d e  b s  a r t is ta s . E n  la  d im e n s ió n  d e l  ju e g o  y  
d e l  d e p o r te  tod o  e l m u n d o  sa b e  b  q u e  h a  a c a e c id o  d esd e  
q u e  e l in te r é s  d e  la s  g r a n d e s  m u c h e d u m b r e s  e x ig ió , p o r  
u n  la d o , la  e n treg a  to ta l d e  b s  co m p o n e n te s  d e  b s  e q u i­
p o s  a  la  tarea  d e  b s  torn eos y , p o r otro la d o , d e jó  
f u e r a  d e  e l b s  a  b s  d e p o r tis ta s  d e  a fic ió n  q u e  a lte r n a b a n  
b s  e je r c ic io s  co n  e l c u m p lim ie n to  d e  o tr a s  p r o fe s io n e s  o 
m is io n e s . A s í  e n c o n tr a m o s e n  la  m a y o r ía  d e  b s  p a ís e s  
u n o s  «d e p o r tis ta s  e x c lu s iv o s *  q u e  h a n  h e c h o  d e l  o fic io  
cen tr o  a b s o r b e n te  y  to ta l d e  to d a s  s u s  a c t iv id a d e s , y  q u e  
d e d ic a n  s u s  en e r g ía s  y  s u  v id a  a l  c u lt iv o  d e l m ú s c u lo ,  
a  b s  e n tr e n a m ie n to s , a  b s  p a r t id o s , a  b s  ca m p e o n a to s ...  
M i b s  d e  e sp ecta d o re s  a c u d e n  a  b s  g ig a n te s co s  e sta d io s  
p a r a  a s is t ir  a  la s  p r u e b a s  s e n s a c io n a le s , a  b s  a p a s io ­
n a n te s  e n c u e n tr o s . S e  h a  lo g r a d o  co n  esa  p e r fe c c ió n  d e l  
tip o  a tlé tico  la  m á x im a  e s p e c ta c u la r id a d . P e r o , s i n  q u e r e r , en  m ed io  d e l p b c e r  q u e  p u e d e n  p r o d u c ir  esos  
ju e g o s  e n tre  p r o f e s io n a b s ,  n o  p o d em o s r e p r im ir  u n  e x tr a ñ o  e s c a b f r ío  d e  m a le s ta r  a l  p e n s a r  en e l * fa c t o r  
h o m b r e * , en  a q u e l  s e r  g en e r a lm en te  n u m e r a d o  co n  u n a  g r a n  c i f r a  so b re  e l p e c h o  o la  e sp a ld a , q u e  se  
co n v ie r te  u n  p o co  en  f ic h a  o p e ó n  c a s i  m e c á n ic o  y  q u e  s ó b  s e  s a lv a r á  d e l p e lig r o  d e  b  * s ta n d a r d iz a c ió n *  
s i  sa b e  a h o r r a r  tiem p o  o  r e tir a r se  o p o r tu n a m e n te  d e l p a b n q u e  d e p o r tiv o  p a r a  e v ita r  u n a  e sp ec ie  d e  h ip e r ­
trofia  f í s i c a  q u e  n o  es, in d u d a b le m e n te , e l s ig n o  d e  u n  d e se n v o lv im ie n to  e s p ir i t u a l  y  c u ltu r a l .
E n  e l tea tro  s u c e d e  a v eces  a lg o  s em eja n te . E l  h is tr ió n , e l f a r a n d u le r o  q u e  c u lt iv a  s u  a r te  s in  in te r ­
m i t e n c i a - c o n t i n u i d a d  s in  treg u a  n i  p a u s a  a  la  q u e  en  o c a sio n e s  e stá  o b lig a d o  p o r  m o tiv o s  e co n ó m ico s , 
p o r  la  d u r a  le y , n e c e s id a d  y  r a z ó n  d e  g a n a r s e  la  v id a  —  p ie r d e  fá c ilm e n t e  e l p ie  d e  la  r e a lid a d . R e ite r a d a ­
m en te, e n  n u e s tr o s  c in c o  lu s tr o s  d e  tr a b a jo  l ite r a r io  y  p e r io d ís t ic o , y m u y  e sp e c ia lm e n te  co m o cr o n ista s  d e  
la  e sc en a , h em o s  o íd o  a  m u c h o s  c o m e d ia n tes  la m e n ta r se  d e  este  d u r o  a sp ec to  d e  s u  q u e h a c e r  q u e , en tre  
e n s a y o s , e stre n o s  y  r e p r e s e n ta c io n e s , v a  c o n s u m ie n d o  la  I b m a  d e  * s u  o tra  p e r s o n a lid a d * , e l c o n ta c to  d e  
u n a  c o t id ia n id a d  q u e  n a d a  tien e  q u e  v e r  c o n  e l ta b la d o  y  q u e  les  en treg a  a  la s  c ie g a s  f u e r z a s  d e  la  
a d iv in a c ió n  y  d e  b  in t u ic ió n , s in  q u e  c u e n te n  a p e n a s  en  s u  a rte  b  o b s e r v a c ió n  y  e l e s tu d io .
El e m b a ja d o r del Perú, Excmo. Sr. D. Raúl Porras 
Barrenechea, acom paña  a la señorita  Teresa 
B o lívar, una de las p rin c ip a le s  figu ras del A . A . A .
Una antinomia que se resuelve en Lima.
P e r o , p o r  o tr a  p a r te , d e c ir  <a fic io n a d o * re fir ié n d o s e  a l  tea tro  s u e le  s ig n if ic a r  u n a  d é b il,  f r ív o la  y  
e s p o r á d ic a  v o c a c ió n , a lg o  s im p le m e n te  m im è tico  y  p r o v is io n a l, co sa  d e  p a s a tie m p o  y e n tr e te n im ie n to , p o co  
o n a d a  s er io . U n a  cf u n c ió n  d e  a fic io n a d o s *  s u g ie r e  en  n o so tr o s  b  id e a  d e  u n a  o r g a n iz a c ió n  tr a n s ito r ia ,  
d e  u n  fe s te jo  b en éfico  d o n d e  u n  g r u p o  d e  h o m b r e s  y  m u je r e s  d e  b u e n a  f e  ju e g a n  a  r e p r es e n ta r  u n  e sp e c ­
t á c u b ,  g e n e r a lm e n te , co n  m ejo r  v o lu n ta d  q u e  a c ie r to .
H a  s id o  e n  e l P e r ú  y c o n cr e ta m e n te  en  esa  c iu d a d  d e  L im a  q u e  s u m a  a  b  g r a c ia  a n tig u a  d e  lo  h i s ­
p á n ic o  la  a u to c to n ía  y e l tem b lo r  d e l  re n a c e r  d e  b s  jó v e n e s  p a ís e s  lib r e s  e in d e p e n d ie n te s  d e  A m é r ic a , co n  
e l  le g ítim o  o r g u lb  d e  b s  r a z a s  c u lta s  y  a n tig u a s , d o n d e  esa  a p a r e n te  a n tin o m ia  en tre «■p r o f e s ió n * y  
« a f ic ió n * se  h a  r e s u e lto  d e  u n  m od o b e l b  y  f e c u n d o , a p lic a d a  a l  A r t e  en  g e n e r a l y  a l  tea tro  en  p a r t i c u b r , 
v iv ific a d a  p o r  e l s o p lo  p o d er o so  d e  b  v o ca c ió n  q u e  p u d ié r a m o s  c a li f ic a r  com o * m is io n a l* .
Tres escaleras ambiciosas
f i n a l i d a d  p a r a  la  q u e  la  in s t itu c ió n  f u e  c r e a d a , y c o m b in a  en  s u s  lín e a s , en  s u s  in te r c o lu m n io s  y en sus 
a r c o s , en  s u s  m a s a s  y  en  s u s  v o lú m e n e s , b  e sb e lte z  y  b  e le g a n c ia , la  tr a d ic ió n  y  la  m o d e rn id a d , lo virrei­
n a l  y lo in c a ic o  co n  b  in s p ir a c ió n  q u e  so ñ a r o n  p a r a  s u  p lá s t ic a  e scen o g r á fica  u n  R e in h a r d t , u n  Meyerhold, 
u n  B r a g a g lia , b  p e r s p e c t iv a  a u d a z , b  b b n c u r a  d e  b  c a l  c e g a d o r a , la  a r m o n ía  y  la  s e n c il le z  limpia.
G e n te  jo v e n , d e  e x tr a c c ió n  in te le c tu a l , u n iv e r s ita r io s , h o m b res  y  m u je r e s  d e  p r o fes io n es  liberales, 
s e g u id o r e s  y  a m ig o s  d e l  a r te  se  p r o p u s ie r o n  e im p u s ie r o n  b  ta r ea  d e  d iv u lg a r  b  c u ltu r a  en  su  país natal’. 
O r g a n iz a r o n  p r im e r o  co n c ie r to s  y  c o n fe r e n c ia s , y  d e s p u é s  c i c b s  d e  r e p r e s e n ta c io n e s  tea tra les clásicas y 
a c tu a le s  q u e  a m p lia r o n  a l  a ir e  lib r e  o e sc e n a r io s  n a tu r a le s , r e v iv ie n d o  co s tu m b r e s  d e  tiem p os pretéritos y 
p a r a  h a l b r  ta m b ié n  e l co n ta cto  co n  b s  m a s a s  p o p u b r e s  so b r e  b s  q u e  in f lu ir  c o n  b  m a g ia  estética de la 
p o e s ía  y d e  la  e b c u e n c ia .
A  esto  s ig u ió  b  fu n d a c i ó n  d e l  tea tro  i n f a n t i l ,  o r ie n ta d o  co n  b s  m ejo res  d ir e c tr ic e s  pedagógicas, no 
s ó b  p a r a  d is tr a e r  a  b s  n iñ o s , s in o  ta m b ié n  p a r a  e d u c a r  s u  im a g in a c ió n  y  s u  fa n t a s í a ,  enseñándoles a 
a m a r  tod o  lo  q u e  b  e sc e n a  tie n e  d e  l ír ic o  y  d e  a le c c io n a d o r .
La Academia de Arte Dramático y la de Danza.
La señorita  Ju lia  Laos y Jorge Moya d u r a n t e  una 
escena del espectáculo.
A l  p r o p io  tiem p o , b  A .  A .  A . ,  p o r  m ed io  d e  s u s  m á s  d e s c o lb n t e s  m iem b ro s, d i fu n d ió  en b s  ondas 
d e  b  r a d io , d o c t r in a l  y  e je m p b r iz a d o r a m e n te , la s  c r e a c io n e s  m á s  fa m o s a s  d e  b  liter a tu r a  universal y 
a d a p tó  a  b s  • e s t u d io s * b s  p ie z a s  p r o c e r e s  d e  la  d r a m a tu r g ia . N o  co n te n ta  co n  eso in a u g u r ó  b  Academia 
d e  A r t e  D r a m á tic o , d ir ig id a  p o r  p e r s o n a lid a d e s  d e  ta n to  r e liev e  com o s o lv e n c ia . Y  b  A c a d e m ia  de Danza 
co n  o r ie n ta c io n e s  co reo g rá fica s c lá s ic a s  y  n a c io n a le s . Y  b s  c u r s o s  d e  m ú s ic a . Y  b s  e x p o sic io n o s de arles 
p lá s t ic a s . . .  D e s d e  j u n i o  d e  1 9 3 8 ,  la  A s o c ia c ió n , im p u ls a d a  p o r  u n  a fá n  d e  s u p e r a c ió n  constante, no ha 
ce s a d o  n i  u n  s o b  d ía  d e  a m p lia r  s u  ca m p o  d e  a c c ió n , q u e  I b g a  in c lu s o  a  la  f i lm a c ió n  d e  p e l í c u b s  de sabor 
p e r u a n o , co m o * L a  L u n a r e ja * ,  y a  g o zo sa m en te  r e a liz a d a . Y  en  b  a c t u a lid a d , b  E s c u e b  L ib r e  de Cultura 
A r t ís t ic a  p r ete n d e  e n s a n c h a r  s u  r a d io  a l  e s ta b le c im ie n to  d e  v a r io s  c u r s o s  s u p e r io r e s  d e  H is to r ia  Estética y Li­
te r a tu r a  p a r a  q u e , q u ie n e s  lo  d e se e n , p u e d a n  a d q u ir ir  n u e v o s  co n o c im ie n to s  en b s  r e sp e ctiv a s  especialidades.
L a s  a c tr ic e s  y  los a cto r es  q u e  c o m p u s ie r o n  b s  c u a d r o s  d e  la  A s o c ia c ió n  s e  som etieron  desinteresada 
y  v o lu n ta r ia m e n te  a  u n a  d is c ip l in a  r ig u r o sa  d e  e s tu d io  y d e  e n sa y o . E lig ie r o n  p a r a  s u  la bo r experimental 
d r a m a s  c lá s ic o s , a u to s  s a c r a m e n ta le s , en trem eses  y  c o m e d ia s  m o d e r n a s. Y  en  la  s a la  d e  a ctu a cio n e s  de Lima 
r e so n a r o n  b s  v er so s d e  J u a n  d e  A v i l a ,  s e n c il lo s  y  tra n sp a r e n te s  co m o b s  a g u a s  d e l m ás p u ro río de la 
lír ic a :  y  b s  co n ce p to s  c u lto s  y  b s  m e tá fo r a s  r e b m p a g u e a n te s  d e  C a ld e r ó n  d e  b  B a r c a ; y  las escenas de 
H is t o r ia ,  h e c h a s  v id a  e s c é n ic a , d e  G u i l lé n  d e  C a s tr o , y  
b  p ic a r d ía  im p a r  d e  b s  e n trem eses  c e r v a n tin o s  o b s  
s á t ir a s  in g e n io s a s  d e  b s  fa r s a s  d e  M o lie r e .
O tr a s  n o c h e s , a lte r n a n d o  n o m b r es  d e  a u to r e s  c o n ­
tem p o rá n eo s e sp a ñ o le s  y  e x tr a n je r o s  co n  b s  d e  e scr ito res  
d e  r a í z  n a c io n a l, se  d ie r o n  a  co n o c er  b s  a r d ie n te s  
p a r a d o ja s  d e  B e r n a r d  S h a w , b s  s u t i le z a s  c o s t u m b r i s ­
ta s  y  s im b ó lic a s  d e  B e n a v e n te , b s  v er so s  re ca m a d o s  
d e  s a l  g a d it a n a  d e  P e m á n , e l  ro m a n ce a d o  e i lu m in a d o  
tem b lo r  d r a m á tic o  d e  G a r c ía  L o r c a , co n  b s  o b r a s  de  
E s p in o s a  S a ld a ñ a  y  P a lm a , V i ld r a c ,  P e ñ a  B a r r e n e c h e a ,
R o c a  R e y , S o b  F r a n c o .. .
L o s  a tr io s  y  b s  p ó r tico s  d e  b s  ig le s ia s  p a r e c ía n  
e sta r  e sp e r a n d o  d e sd e  h a c ía  s i g b s  b  r e s u r r e c c ió n  d e  b s  
a u to s  s a c r a m e n ta le s  b a jo  la s  a r d o r o s a s  c o n s t e b c io n e s  
d e  la  C r u z  d e l  S u r ,  e n  b s  n o v ilu n io s  lim e ñ o s , p e r f u ­
m a d o s  c o n  la  fr a g a n c ia  d e  b s  a z a h a r e s  q u e  p la n tó  p o r  
p r im e r a  v e z  la  m a n o  ru g o sa  p e r o  f ir m e  d e  F r a n c is c o  
P iz a r r o  e n  e l h u er to  d e  s u  p a b e i o .  Y  la  A s o c ia c ió n  
co n g r eg a  a l  s e n a d o  p o p u b r  p a r a  q u e  s e  e x ta s íe  en  la  
n o c h e  e b r a  co n  b s  r e p r e s e n ta c io n e s  d e  * E l  v ia je  d e l  
a lm a * ,  d e  L o p e  d e  V e g a , o d e » S a n ta  R o s a  d e  P e r ú * ,  
d e  A g u s t ín  M o r e to .
primero y s e ñ a b  b  r u ta  a  s e g u ir  co n  m o tiv o s  d e  co sta  d e  s ie r r a  y  d e  
m iaña, con b  in d u m e n ta r ia  c o lo r is ta  t íp ic a  en  to d a s  s u s  m á s  r ic a s  
w¡antes, con a cen to  g e n u in o . L a  m ú s ic a  de este  p r im e r  * b a lle t*  es de  
luis Pacheco de C é sp ed e s . Y  lu eg o , a l  e s ta b b c e r s e  b  c ita d a  A c a d e m ia  
lt Danza, que d ir ig e  e l p r o fe s o r  D im itr i  R o s t o ff ,  en  v a r io s  ca s o s  co n  b  
táboración m u sica l d e l co m p o sito r  A n d r é s  S a s , to m a n  cu e r p o  b s  f ig u r a s  
fies cuadros d e lic io s o s , b s  p a s o s , b s  c a m b io s , b s  m u d a n z a s  d e  < A s í  
»irta una lim eña en e l 8 0 0 * , e l p e r fu m e  d e  s i g b  y  m ed io  c u y a  fr a g a n c ia  
Mse/wevaporado; * M o t í n  d e  t a p a d a s * , b  h is to r ia  r e d i v i v a ,* L a  P a tr o -  
w ld p u e b b * , esp le n d o ro sa  d e  fe s t iv a  p o lic r o m ía ;  < L a s  s e is  e d a d e s  d e  la  
lie Conchita*, g r a c ia , te r n u r a , g a r b o  su p r em o ; * L a s  o r e ja s  d e l A lc a ld e  * , 
'estampa co steñ a * , < E l M o n to n e r o *  o * E l  T o n d e r o * ,q u e  s o n  com o
r a d io g r a fía s  e s p ir itu a le s  d e l in m o r ta l P e r ú , a p r e h e n d id o  en  s u s  r a sg o s m á s  p u r o s , 
v iv o s  y  d ir e c to s , e n  s u  e n tr a ñ a  m á s  p o p u b r  y  e x q u is ita m e n te  f o t k b r i c a .
I n v ita d a  p o r  e l I n s t itu to  d e  C u lt u r a  H is p á n ic a , d e  M a d r i d ,  u n a  d e b g a c ió n  
a r t ís t ic a  d e  b  A .  A .  A .  v is ita  E s p a ñ a  y d a  a  co n o c er  e n  s u s  tr ib u n a s  y  esce­
n a r io s  a lg u n o s  a sp e c to s  d e  esa  b b o r  q u e  h em o s d e ja d o  s o m er a m en te  r e señ a d a . 
Y  José M a r í a  P e m á n  le s a lu d a  a s í:  < E l P e r ú , m im o  d e  E s p a ñ a  u n  d ía ,  
p r ec is a m e n te  p o r  b  q u e  tien e  d e  a le ja d o , d e  extr em o so , d e  «F i n i s  terrae*, p r o p io  
p a r a  e x c ita r  e l e n tu s ia s m o  d e  u n  p u e b b  q u e  q u e r ía  s ie m p r e  H r  m á s  a l b * ,  
co n se rv a  u n a s  im p a lp a b le s  e se n c ia s  v ir r e in a le s  en  todo s u  ser , u n  g r a v e  p a s o  y  
a n d u r a  d e  C o rte . P o r  eso h a y  en  é l u n a  e s c o n d id a  tr a d ic ió n  d e  teatro: q u e  
tea tro  y  C o rte  s o n  tér m in o s  q u e  a n d u v ie r o n , co m o d o s  f ig u r a s  d e  v id a , en  b u en a  
lig a  y  h e r m a n d a d . E s  a l  h i b  d e  esa  tr a d ic ió n , p a r a  s e r v i r b  en  estos d ía s  de  
d i f í c i l  s a t is fa c c ió n  m a te r ia l y  de esa  v o c a c ió n  a u té n tic a , p a r a  b  q u e  n a c ió  
esta  A s o c ia c ió n  d e  A r t is t a s  A f ic io n a d o s , h i ja  d e l fe r v o r ,  d e  b  c o n s ta n c ia , de  
b  d is c ip lin a , d e  to d o s esos a sc e tism o s  q u e  tie n en  e n  A r t e ,  b  m ism o  p a r a  b  
p r o d u c c ió n  i n d iv id u a l  q u e  p a r a  la  em p resa  c o h c t iv a , b  m á x im a  e fic a c ia  cr ea ­
d o r a . E s to s  a r t is ta s  p e r u a n o s  h a n  d e v u e lto  a  s u  lim p ia  p u r e z a  e t im o b g ic a  e l  
c a lif ic a t iv o  d e  * a fic io n a d o s  * de q u e  b b s o n a n ,  p u r g á n d o lo  d e  tod a  b b n d u r a  
fa c i l i t o n a  o in d is c ip l in a d a , y  r e in te g r á n d o b  a l  p r im e r  r ig o r  d e  s u  s ig n ific a d o ,  
q u e  ta n  ce r c a  a n d a , en  s u  r a íz , d e l a fe c to , d e l  a m o r: d e  la  p a s ió n  m á s  in s a ­
c ia b le  en  s u s  e x ig e n c ia s * .
E l  p ú b lic o  y  b  c r ít ic a  d e  M a d r i d  y  d e  tod a  E s p a ñ a  c o n te m p b r o n  con  
em o ció n , co n  c a r iñ o  y  co n  e n tu s ia s m o  b s  a c tu a c io n e s  d e  esta  d e le g a c ió n  de  
b  A .  A .  A .  P a r a  s u s  d e lic a d o s  y  e x q u is ito s  « b a lle t s * ,  q u e  n o s  en tre a b r en  el 
m ister io  de s u  lite r a tu r a , d e  s u  a rte, d e  s u s  m ú s ic a s , d e  s u s  c a n c io n e s  y d e  s u s  
d a n z a s , d e  s u  m ejo r  tr a d ic ió n  esté tica  y  c u ltu r a l , tu v o  m er ec id o s  y e n c e n d id o s  
e b g io s .  E s to s  a fic io n a d o s , cu y o  a m o r y  s o lv e n c ia  e n v id ia r ía n  m u c h o s  p r o fe s io ­
n a b s ,  se  v ie r o n  ju s ta m e n t e  e n v u e lto s  p o r  b  c á lid a  o b a d a  d e  b s  a p b u s o s  y  d e  
la s  a b b a n z a s  c o n  in t e n c ió n  d e  flo r id o s  m a d r ig a b s .
Un «Cóndor de la Historia».
E l  p r e s id e n te  d e  b  A .  A .  A .  es A le ja n d r o  M i r ó  Q u e s a d a — f in o  y  a g u d o  
d e  p e r f il y  d e  e s p ír it u ,  b  p a b b r a  j u s t a ,  e l a d e m á n  g e n t i l —  ; h a  s a b id o  u n ir  s u  
v o c a c ió n  u n iv e r s it a r ia  co n  e l e je r c ic io  d e l  p e r io d is m o , c u y o  a b o len g o  h e r e d ó  de  
tres g e n e r a c io n e s . E n  b  a c t u a l id a d  es  c o p r o p ie ta r io  d e  < E l C o m e r c io * , d e  
L im a . E n t r e  s u s  g r a n d e s  r e p o r ta je s  d e  t ip o  h is tó r ic o  y  c u l t u r a l  s e  h a l b  e l  de  
la  h a z a ñ a  a u té n tic a  q u e  s u p u s o  b e a l i z a r  e x a c ta m e n te  b  r u ta  d e  P iz a r r o  a  b  
lu z  d e  b  m á s  e s c r u p u b s a  d o c u m e n ta c ió n  h is tó r ic a , y  v a lié n d o s e  p a r a  e l b  d e  
b  o b s e r v a c ió n  a ér ea . M á s  d e  c u a tr o c ie n to s  a ñ o s  d e s p u é s  d e  q u e  b s  h u e s te s  d e l  
c a p itá n  e x tr em eñ o  a tr a v e s a r a n  b  c o r d ille r a  d e  b s  A n d e s ,  M i r ó  Q u e s a d a , d e sd e  
b  a ta la y a  v o b n t e  y  m o to r iz a d a  d e  s u  a v ió n , s u p o  r a s tr e a r  s u s  h u e l b s  y  p u e d e  
o s te n ta r  p o r  e l b  le g ítim a m e n te  e l t í t u b  d e » C ó n d o r  d e  b  H is t o r ia * .
C o n  M i r ó  Q u e s a d a , tr e in ta  y tres m ie m b r o s  d e  b  A s o c i a c i ó n ,  q u e  c u l t iv a n  
b s  m á s  d iv e r s a s  m a n ife s ta c io n e s  a r t ís t ic a s  —  b  o r g a n iz a c ió n  d e  e x p o s ic io n e s , 
b s  d is e r ta c io n e s  c u ltu r a le s , b  m ú s ic a , e l  tea tro , b  d a n z a  —  e x p lic a r o n  e n  E s p a ñ a  
p r á c tic a m e n te  en  q u é  c o n s is te  la  la b o r  cr ea d o r a  y  d iv u lg a d o r a  d e  b s  a f ic io n a d o s  
d e l  P e r ú . E s  e l t r iu n fo  d e l  e s p ír it u ,  d e l  e s tu d io , d e l  a m o r  y d e l tr a b a jo . P ero  
ta m b ié n  d e  b  m a y o r  y  m á s  b a b le  d e  b s  g e n e r o s id a d e s . C re e m o s  q u e  está  
s u fic ie n te m e n te  ju s t i f ic a d o  e l a d je t iv o  d e  * m is i o n a l* co n  e l q u e  h em o s  q u e r id o  
b a u t iz a r  s u  v o c a c ió n , s u  ta r ea , t im b r e  d e  h o n o r  y  d e  o r g u lb  p a r a  s u  p a ís  y  
p a r a  e l m u n d o  h is p á n ic o .
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